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Apresentação
Em seus dez anos de existência, os Cadernos de Ética e Filosofia Polí-
tica publicaram textos de pesquisadores – sobretudo alunos de pós-gra-
duação – que tratavam de assuntos os mais variados, pertencentes a di-
versas áreas do conhecimento. Todavia, essa pluralidade de matérias e
cenários, que cobre praticamente toda a história da filosofia, não se
deve somente ao caráter multifacetado da reflexão sobre a ética e a polí-
tica: antes, diz respeito à impossibilidade de se enquadrar, temática ou
cronologicamente, tal ramo do saber, que sempre transita entre a investi-
gação teórica e a intervenção prática, jamais se limitando a uma ou a ou-
tra exclusivamente. E, de fato, o que encontramos nos artigos publica-
dos até a presente edição é a preocupação, por parte da maioria dos
autores, em unir o rigor da pesquisa acadêmica ao posicionamento
ideológico frente aos problemas da sociedade.
O projeto inicial da revista era de uma publicação de pequeno porte,
voltada para as necessidades imediatas que os pesquisadores do Depar-
tamento de Filosofia da USP tinham de um veículo de divulgação de tra-
balhos recentes sobre ética e política. Contudo, os Cadernos se aprimo-
raram a ponto de se tornar um periódico de reconhecimento nacional,
tendo recebido, ao longo de sua existência, propostas de artigos vindas
de todas as regiões do Brasil, e até mesmo do exterior. A equipe de cola-
boradores da revista também cresceu: além do Conselho Editorial, for-
mado por professores de algumas das mais respeitadas instituições uni-
versitárias do país, há ainda um grande corpo de pareceristas,
constituído por mestrandos, doutorandos, pós-doutorandos e professo-
res que, em conjunto, oferecem suporte à comissão editorial dos Cader-
nos para os processos de avaliação de textos em praticamente todas as
áreas de especialização ligadas à ética e à filosofia política.
Convidamos todos os interessados em publicar seus trabalhos a cola-
borar conosco, ajudando-nos a dar continuidade a este empreendimen-
to editorial.
Os Editores
